





























































































































  ［ 2014 年 3 月 タンザニア 撮影＝田中樹］ 
渡し舟で対岸の村へ 
 ［ 2017 年 7 月 ラオス 撮影＝田中樹］ 
 脱穀作業 
  ［ 2005 年 1 月 ニジェール 撮影＝石本雄大］ 
 田んぼの中のファームハウス 
 ［ 2015 年 11 月 インドネシア 撮影＝宮㟢英寿］  
野良仕事を終えて 
  ［ 2015 年 11 月 インドネシア 撮影＝宮㟢英寿］  
砂丘に沈む月 
 ［ 2016 年 9 月 ナミビア 撮影＝田中樹］ 
トウモロコシを製粉中
  ［ 2011 年 4 月 ザンビア 撮影＝石本雄大］ 
 人びとの想いが込められたお墓の村 
 ［ 2017 年 3 月 ベトナム 撮影＝田中樹］ 
ナイル河の街アスワン
  ［ 2017 年 10 月 エジプト 撮影＝田中樹］ 
  裏表紙  出作り小屋にて 
  ［ 2017 年 10 月 ラオス 撮影＝田中樹］
「フィールドで出会う風と人と土」の第四巻をお届けします。 
 

























０１２  ラッコに魅せられた人たち  關野伸之 
０２１  唐桑の漁村にて  飯塚明子 
０２４  火事場からみえてきたこと — モノに耳を澄ます —  真貝理香 
０３２  植巡り（しょくめぐり）  村山修二郎 
０３８  自然農と鍛冶屋  渡邊芳倫 
０４２  ケアとホスピタリティの男子会  大谷通高 
０４９  貧困地区で暮らす女の子の気持ちとお母さんの気持ち～ベトナム・フエ市の 
水上生活者から学んだこと～  高木佳子 
０５５  思いやりのあるお節介－ベトナムのメンタリティー－  岡本侑樹 
０５９  市場は生き物－コルカタの神保町－  寺田匡宏 
０６４  出会って３回目で結婚した夫婦  砂野唯 
０６９  おいしい羊の買い方－モンゴル国・ウランバートル－  庄子元、関根良平 
０７４  モンゴル国——人口 318 万人の Facebook 大国  風戸真理 
０８４  オアシスからの便り－サウジアラビア、ワーディ・ファーティマ  石山俊 
０９２  I am coming の裏切り  大門碧 
０９８  赤ちゃん連れに優しい都市カンパラ  大平和希子 
１０３  歯茎でウシが草を食む－ケニア西部ビクトリア湖岸のルオの村で－  山根裕子 
１０６  男しかいない街“不夜城”でフィールドワーク  藤本麻里子 
１１１  アフリカの果物のお話～マラウイ編～  福田聖子 
１１６  赤土の森で出会った孤高の巨木たち  中尾淳 
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